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I l l m o ST* 
DOn FranciTco San Llórente , Canónigo de cíla Tanta Igleíia Metropolitana, y Mayordomo, que fue del 
II uftriTsima Tenor D.Manuel FranciTco NavarretcAr^obiTpo 
deefteAr^obifpado ,prefentaáV. S. I. el Sermón, que alas 
Honras de dicho Tenor I l l m o predico el R m o P. M° Fr. Julián 
OrenTc y Torquemada, Prior en el Real Convento de San 
Aguftin de eíla Ciudad,para que Te íirva cometer Tu examen^ 
y aprobación a la perTona, que Tea de Tu mayor Tatisfaccion,y 
con Tu cenTura dar licencia para que Te imprima , que en ello 
recibirá mercedle. 
D E C R E T O , 
RemiteTe á la cenTura del R m o P. Redor del Carmen,para 
que con Tu vifta proveer lo que convenga. Burgos, y Sedera* 
bre 14.de 171?. 
OTVÓ ¿jffn e)fa> cStJetnPe */¿£¿f nÓJL¿J y'fa. ¿jjg cfU&o *$ 
De acuerdo de fu Senoria el Cabildo" 









CENSVRA BEL R»'P.Fr.'LEON 
de la Jiiadre de Uios.ReBor en fu Colegio de 
Carmelitas Defcalfos de la 
Ciudad de burgos. 
POr orden del IluftriTsímo Cabildo de efta Tanta Igíe-fia Cathedral de la Ciudad de Burgos, he leído el 
Sermón, que predicó el Reverendísimo P. Maeftro Fray 
Julián Orenfe y Torquemada en las Honras del IluítriTsi-
rno,y Rcverendiístmo Tenor Don Manuel Franciico Na-
varrere Ladrón de Guevara , ArcobiTpo de la dicha Ciu<; 
dad. Y Tiendo afsí, que Tu muerte (aunque dichofa , por 
averTe trasladado á la verdadera vida) noshadexadoá 
quantos le conocimos, y tratamos con aquel dolor , que 
San Gerónimo dezia de íi en la muerte de Nepociano: 
Scimits quidem cuín Chriflo ejfey & SanEhrum mixtum choris¡fed defi-
derium ¿bfentía eius ferré non poffkmnis,nón illius,fed voflram vicem do~ 
lentes' quanfo Ule fielicior 3 tanta amplius nos tn delire,qmd f/tlt care-
masbono.'Na podemos juntamente negar el alivio grande, 
que nos ha quedado en el fiel retrato de Tus raras virtu-
des,que con tanto primor de Tabiduria, y eloquencia ve-
mos dibuxado en efte Sermón , haziendoTe vna apacible 
mezcla , y guftoTo temperamento de aTeítos diíimbolos, 
como en ¡anejante TuceíTo eTcrivíó elglorioToS. Hilario: 
Dúplex materia me provocaf.illinc me laudum gratia ad Sermonern tra~> 
bu',hincadfingultusretrahuntdamnítcommuní<t,Vot Vlia parte Tolí-
cita toda la atención para Tualabancala diTcrecion,y elo-
quencía del Orador;por otra obliga á prorrumpir en tier-
ñas lagrimas la muerte de Prelado tan exemplar. Por-
que íi en la muerte del gran Superior ]ofias,cuyo nombre 
en dictamen de Laureto Te interpreta ardiente Tuego , ó 
zelo TervoroTo: fofi*s, ideftjgnis Domwi, todas las Familias 
ReligioTas amantes le lloraron: In dle illa magnus irhplantlus 
ih Hierttfalem: fitm'üU, & familia, fe orfum. Siendo el mas zelofo 
Prelado el que nos ha arrebatado el Cielo , es muy jufto, 
que le lloren las Religiones Tagradas, demoftrando lo vi-
vo de fus penas. Murió Tu Iluítrifsima, como aquel gran 
Prin-
principe'de Idumea de querido,y eftimadocíe todos/Que-
rido fe vio de los eftrarios,y venerado de fus proprios fuh-
ditos; porque íiempre le míravan todos con Temblante 
fofTcgado,ni tan alagueño, que borrarle las íeñas de fuer-
ce,ni tan terrible,que perdiefTe las efperancas de afable. 
Los Romanos juezes fe hizieron muy amables,porque 
Vfaro dorar los manojos con q acotavan á ios delinquen-
tes. Y nueítro difunto Prelado fe hazia eftimar de todos* 
porque íi alguna vez yfaya de la juílicia,iba el caíligo do-
rado con la clemencia. El Dcuteronomio fe eícrivia con 
tinta compuefta de miel entre otros mifteriofos ingte-
diences,íimbolÍzando en eflb,que las leyes de vn Prelado 
zelofo , fe aceptan con amor,quando van mezcladas con 
dulcura,y fuavijJadjtodo ello le ganó vna general eftima-
cíon, y todas ítis raras virtudes, y prendas nobiüfsimas íe 
hizieron fílmamete amable. Quien podrá ponderar aquel 
zelo , aquella rectitud de animo , aquella igualdad fin 
accepcion de perfonas, aquella prudencia junta con dif-
creta fagacidad , aquel defpego de las cofas de efte mun-
do j íiendo efte la piedra imán , que las atrahia á fu fervi-
cio? No es fácil ponderarlo con palabras.Solo digo,que íi 
fu aufencia por vna parte hacaufado en nueftros ánimos 
notable fentimicnto,por otra el exemplo, que nos hade-
xado de fus virtudes nos ocaíiona indecible jubilo. 
Es obíervacíon de San Gerónimo,que no fue llorada la 
muerte dejóme , aviendofído llorada la muerte de los 
demás. Y averiguada ía cauía , la hallé muy parecida á la 
nueílra. Fue joíüé, fegun el Éclefiaftico nos dize, grande 
fegun fu nombre: Mágnits feawdum nowe fumn. Su iluííre fama 
fe oia en toda la tierra : Nomen eíus vulgatum in otmn térra. Fue 
fegun Serario el Prelado mas vigilante , que fe lia vifto, 
por el honor de los íuyos. Fue aquel, fobre cuyos ombros 
cargó el peío del govierno por tiempo dilatado : y ínc fi-
nalmente (como eferivíó vn hijo del grande Aguílino) el 
que fupo prevenir fií muerte girando robuflo,y fano.Pues 
efte es el motivo defufpender las lagrimas en la muerte 
de nueftro iníigne Prelado ; porque mas digna es efta 
muerte por feliz para embidiada, que por desgraciada, ó 
infeliz para fentida. Concluyo ?convirnendome fegunda 
ves 
D . Híeron. 
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vez al Orador con las palabras, que de Galeno dixoPra» 
xi te lo j aviendole pedido fucen íura : Perleglfr&clarlfñmum 
opus^Ó'quemceforemc¡u&rebatAuííorseneorma$em £c¡uurncft wvemre. 
Afirmando, que no tiene doclrina opuefta á nueftra fanta 
Fe, y buenas coftumbres. Efte es mi fentir. Salvo meíiori. En 
efte nueftro Colegio de Carmelitas Defcalcos , extramu-
ros de la Ciudad de Burgos á veinte y nueve de Setiembre 
de mil fetecientos y veinte y tres años. 
Fr.Leon de la Madre de Dios, 
Redor. 
N 
U C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
'Os los Proviforeseti todo el Ar^obifpado de Bur-
*. ^ gos } por fu Señoría los Tenores Dean, y Cabildo de 
efta fanta IgJefia Metropolitana Sede Archiepifcopali 
vacante. Por la prefente, y fu tenor , damos licencia para 
que fe pueda dar á la Prenfa el Sermón , y Oración fúne-
bre , que predicó el Reverendífsimo Padre Mac [tro Fray 
Julián Orenfe y Torquemada , Prior en el Convento de 
San Aguftin de efta Ciudad,á las Honras,que celebro di-
cha fanta Iglefia Metropolitana por el lluftrífsímo feñor 
DonManuel Francifco Navarrete Ladrón de Guevara fu 
digniisimo Prelado : atento de nueftra orden ha (ido vií-
to,y examinado por el Reverendífsimo Padre Fray León 
de la Madre de Dios, Redor del Colegio de Carmelitas 
Defcalcos de efta Ciudad, y no cotener cofa contra nuef-
tra fanta Fe , y buenas coftumbres, antes bien muy v t i l , y 
conveniente para el exemplo , y aprovechamiento de los 
Fieles. Dada en Burgos a ocho de Octubre año de mil fe-, 
pecientos y veinte y eres. 
lie. Varón*. 
Por m<*° de fu 5 rfa los S<-« Dean,y Cabildo: 
D. Antonio de Arteaga,. 
Fol.i 
Non aufcram,pemtus,<virum ex te, 
i.Reg.cap.20. 
[O se fí fon más precífas oy las vo-
*zes, que los fufpiros>mas condu-
'I ceníes las lagrimas,qUe los acen-
tos ,* mas necesarios los ojos, 
que los labios ; para proferir . *> 
con el debido dolor , que la fal- > 
teadora muerte eícaíó vn Paíacío,y haziendo de / (v 
vna ventana,franca puerta (i )entró con vando- Áfcendh mor i per 
lero defahogo á executar el terrible golpe en ht fenefíras. Hierem. 
masiiuftreMitraíOlAtroposcrueUnoesvnofo-' c a 
lo , á quien con eífe golpe iiiatas,muchos fon,los 
que al eco de efte golpe, dcfalientan; riendo tari 
gigante tu efirago^precifo es fe vea multiplicado 
el homicidio. 
Vno fue el golpe de David con la piedraívnOí (i) -
contra quien difparó^ ía honda j pero diez mil á hjtxus eft ¡apis m 
quiene$íahonda,y piedra arruinan; es vn gigan- frente::'.: ¿r cectdit 
te, á quien la piedra derriba , es el blanco deí infaciemfuam ,fw 
mortalgotjíe,vnaCabeca;yquandoVnapiedra perterram. t.Reg. 
echa á tierraávn gígante,(¿) (guando hiere ávna cap. 17. 
cabeca,de muert e,fe cuentan los homicidios, no (3) 
menos que por millares. (3 ) Vno fue tu golpe, ó Sauímille}DavU, 
Lacheíis tirana; y golpe con piedra, como eí del dece mili a. 1. Reg. 
Rey Profeta; perocomo con golpe de piedra* ó cap. 18. 
co-
Muño fu Iluftnfsima 
de mal de piedra,y fu-
prefsion de orina. 
Per cutíes- virga biss 






"Cur eduxijhs Eccle~ 
Jtam Dominiinfoli-
iudinemsvt nos :: :: 
moriamur} Numer. 
gap.zo. 
como con piedra, nos golpearte de muerte, á lá 
Cabeea, (4) aunque parezca vna íola la defgra-
cia,íe cuentan oy por millares las ruinas. 
Con golpe de piedra, lograrte el fangriento 
efíragoró quien huviera íido,coino otro Moyfes, 
para defvaiiecerte el aífumpto , folo con gol-
pearte,efíe ínftrurnentolGoípeando Moyfes con 
ía vara la piedra, al impulfo de los golpes.defpi-
dló abundante agua:(5)no sé íi la piedra fe divi-
dió en tronos, ó fe reduxo á menudas arenas,con 
los violentos golpes;pero sé,que con los golpes 
de lavara de Moyfes, fe delató en aguas el pe-
dernal : tenia aquella piedra, como detenidas las 
aguas; ó era como motivo de fu detención; por-
que en fentir de los Rabinos antiguos, feliava vrt 
copiólo manantial;'(6 ) y al fentir fe golpeada la 
piedra,corrieron con abundancia las aguas,por-
que la vara con fus golpes, ó apartó la piedra, 
del lugar donde impedia j ó fe reduxo con los 
golpes,á menudas arenasda piedra. 
La falta, ó fufpeníion de aguas, fue golpe tan 
térrible,para el Pueblo,para la Iglefia,que llora-
van ya todos fu cercana defgracia.(7)Pcro el nu-
merólo eftrago , que la fufpeníion de aguas pro-
metía,fe miró defvanecido,folo con golpear á la 
piedra. O vara prodigiofa! O mano eftupenda! 
Si deíde aquel deíierto, te huvieras trasladado, 
en éfte lanze,á Burgos,y como no lloráramos oy, 
tan funefto cafo, ni la Átropos cruel, huviera 
confeguido íu aífumpto ¡ A puros golpes, ó hu-
vieras reducido la piedra,á arenas menudas,ó fe-
paradola del lugar, donde impedia el corriente 
ele las aguas ? pero como no huvo mano, ni vara, 
flus: 
üue °olp¿áífe la piedra j'páfsó á execucron fan-
grienta, fu amenaca tirana, quitando á eíte Pue-
blo,á efta Igleíia, la vida,con el golpe de piedra; 
conque echó á tierra fu Cabeca. 
Golpeó la muerte eon piedra, á la Cabera de 
tftalglefiailuftrifsima} y aunque fue comovno 
folo el golpe, y vno íolo á quien golpea/on mu-
chos , á quienes alcanca la deígracia, porque fon 
iníinitosjlos eomprchendidos enla rnina.Y para 
proferir ruina tan crecida ,;ferán oy mas-predios 
ios ojos , ó ios labios, mas neceífarias las vozes, 
que las lagrimas? N i sé, que deziF,ni parece fácil 
reíolver. Pero íila muerte de vn Padre , (8) la Herodotiin Melpa-
profirió vn hijo mudo, con fentidas vozes ,. deía- mém. 
tandofe en doloridos acentos»fus anudados la-
bios, aí pafíb,. que el dolor,,k efíancava las lagri- , v 
mas en el cauce* de fus ojos.Si la muerte de aquel Sempktmum hala 
Principe foberano,Sacerdote eterno, (9) lapu- S a c e r d o t ^ p u d 
bliearon llorando trocos de íu íer las piedras, jJebr can 1 
(1 o) y mares deluz,los Aftros, (1 1 }lagrimas, y ' , *'(* 
Tozes-, ojos,y labios .parecen oy preelfes, para P e t r ( e f c i J r d f t í n t 2 
proferir bien , la- íentid'a muerte de nueítro Huí» Matth cao 2,7 
friísimo;AF^obifpaj-pafaquelífakaíTealas vó- / ¥' ' 
zes la ternura, la fuplan-losojos con fuslastimas* f.**L- r & -r . 
y íi faltaren a los oíos,.tnftcs aves,losítipian los r„*.. • • r• s ü 
iabios,con íes vozes. T 
Si al morir Chrifto',íevrííefon'lágrimas, y cla~ ' $" 
mores, (11} vnanfe oy losclamores, y las lagri- t %* 
mas,yentriíleconfonan€Ía,publiquenaLin tiern* *: . , m ^ , rs^ J L I > 1 1 n TI nlT- i Cuvn clamare valí-*. 
po, robo la muerte a nueflro I tiftnísimo fci tem- / ; , r :< ., 
poral vida, Umó Chrtft ó al morir t lagrimas, y p / , „ / 
ayes,no porque lforaíre,€omo-fimíe'nd-oforaiue¿'- * U i < * « ^ 05 
fe ,{3,para dexamos enefta vnkni,el alto docu-
mento ? ie que lagrimas f y vozes * fe deben oy 
B tnir 
"O 3) 
'Pleransy ploravlt in 
noéfe, ¿r lachrymx 
flus in maxilis elus. 
Hierem. ínThrcn. 
. >. "(Í4> 
r$tfflí)} iege mer&renti 






JgoSfet/t verteriint in 
^58?..]ebcap,i7» 
4 
•vnír, párá publicar bien la muerte de nueftro 
Iluftriísímo. 
Ea,pues, lengua torpe, defitate fin dilación 
en triftes clamores; labios balbucientes,proferid 
fentidos ayesjlachryrnofos ojos,deípedid copio-
fos raudales de lagrimas,y no íe eftanqucn,como 
las que defpedian los de la afligida Jeruíalén, en 
las mexillas, (13) para que la tierra fe vea oy ba -
nada de fentidas lagrimas> y dezld á vn tiempo 
co\\Ao\ov.OEmmanuel}6 Iluftrifsimo Arjobif-
po Manuel,Sacerdote grande,Prlncipe fin igual! 
Pero que hazeis ojos,y labios, es inadvertencia, 
ó es cuydado, el pronunciar con admiración el 
nombre de nueftro Ar^obifpo ? Cuydado es, y 
cuydado para aumentar mas nueftro dolor , Vi es 
¡que nueftro dolor, no llegó yá á lo mas. 
E l que leyere el nombre, de aquel Sacerdote 
grande; el que eícuchare el nombre del Uuftrif-
fimo Simón, hijo de Onias, no juzgue , eícucha, 
lee,Simon, porque no íé pronuncia, Simón, fino 
es melancolia,y tríftexa, dize la interlineal. (14) 
Fue Simón, aquel Sacerdote grande, que en fu 
vida iluílró la Igleíia,y fortaleció el Templo: 
aquel, en cuyos días íe vieron brotar agua de fa* 
biduria, los pocos; aquel, que con vigilante,Pa£ 
toral defvelojpufo los mas conducentes medios, 
para que no perecíeíle fu Rebaño; (i5)aquel,de 
quien pudo dezirfe con Job, (16) que los traba-
Jos de fu empleo, le convirtieron en días, las no-
ches, fin hazer, como oy los ociofos, noches del 
día 5 porque era fu vigilancia tanta, que ni en la 
noche dormia,porque en dia,y noche vigilavajy 
el oír , y pronunciar el nombre de efte íluftrifsi-
'fjao Simón f es oír , y pronunciar rriítezagrande, 
di-
f 
dizc Ja Interlineal i no porque eñe nombre tríí-, 
teza grande fignifique, fi, porque el pronunciar-, 
le,es recuerdo,de que falleció tan gran Principe, 
y no puede efcucharíe eftc fallecer, fin que feaiu 
mente el dolor; porque el pronunciar íü nóm-
breles fúnebre recuerdo, que pone en fu aumen-: 
to,al pefar. 
Proferid,ojos, y labios con cuydadofa adver-
tencia , el nombre de nueílro Iluftrifsimo, para 
que al eícucharle el oido, dé mas fuertes latidos 
de íentimient o- el coraeon , en el pechojno por-
que eñe nombre Manuel, fignifique trifteza, co-
mo ni el de Simón> ñ, porque la pronunciación 
de eíle nombre,es recuerdo trifte,de que robó la 
muerte la temporal vida, á vn Principe, que Huí-, 
tro muchas Igleíias,que adornó,y fortaleció mu-
chos Templos, que fundó Cathedras,qué con 
inexplicable vigilancia,con indecible defvelo, 
euydó no fe perdieífe lamas defvaüda oveja de 
fu Rebaño,íin tenercafi noche, para el defcaníb» 
porque todo le parecía día, á fu defvelo conti-
n'uo;y la falta de tal Principe,puede orrfe,fin que 
fe incremente el dolor ? N o ; que la pronuncia-
ción del nombre, que la recuerda ¿ hazc fuba á 
todo fu auge el pefar. 
Si,folo el oir fu nombre,pone en la mayor al-
tura á la trifteza, porque recuerda la muerte de 
Vn Principe grade, por lo que todos fabeisyhafta 
donde llegará vueftro dolor, fi yo os expreíTare^ 
facando oy al publico, algo de lo mucho, que 
ignorais,que aun fue mayor de lo que creeis?Na 
es fácil, ío pueda yo dezir, allá voíotros,lo po-: 
dreis refolver5 intenn,que paffo á referiros, con 
|a ponderación » que permite la piedad ehriítia-
B ¿ na; 
6 
na,lo ajuftado de fu vida, lo recio, de fu govíer-
noíy fi lo permitiera el tiempo, no sé íi dixera, fu 
dichofb traníito,que no fuera mucha temeridad, 
llegarlo á dezir,íiíu muerte, la liegafieis,á embi-
diar. Quinera tener la eficacia, y acierto, de vn 
San Pablo 3 para perfuadiros, á la imitación de 
quien os dio tan íana doctrina, como Maeft.ro; 
tan alto exemplo, como Principe, tan faludables 
coníejos, como Paftor, y Padre; pero efte es im-
pofsible, fin la afsifteracia de la divina gracia. 
Ayudadme á pedirla,por medio de MARÍA 
Sandísima ¿.obligándola con la Salutación dú 
¡ISÍon 4uferdm^snkus,evirum ext¿: 
i.Rcg. cap. 20, 
! I dixé, ó Igíefia I!uftrifsirna,que lagrimas, y 
vozes en vnion melancólica, debían pu-
blicar oy la íentida muerte de nueftro Ar-
cobiípo, parece, dixe mal, y que es como 
íbreofo, retra&ar efte fentir Í porque no fue rao«; 
rir,fu fallecer, ó íi murió nueftro Arcobifpo, no 
ínurió Ó€¡ todo.Parece,que habla contigo en ef-
te lance tan íeníible, ci Efpiritu divino, y aun re 
afirma lo que expreífo ; pues dize no apartará de 
%l, aun por medio de la muerte,del todo, vn Va-
ron vigiUnte.vn Paftor zelofo,y cuydadofo Pre-
lado. Tendría poder la muerte, para robártele 
áe h vifta ; pero no le tuvo, para robártele de la 
. inemoria; pudo nueftro Iluftrifsimo retirarle de 
%US ojos, rindiendo al fatal golpe déla muerte, la 
tem-
7 
temporal vida; pero, no, de tu memoría,porquc 
en tu memona,eítará fiempre fu nombre, y fu v i -
da,muy viva;y no muere,ó fí mueremo del todo5 
quien eterniza fu nombre, ó fu vida3en la memor 
na de los fuyos. 
Muerto eftava, aquel gran Prelado de la Iglc* 
-fia de Sardeña; pero fu muerte, no era del todo 
muerte,porque vivia en el nombre, (17) y quien (*?) 
dexa nombre, con que én la memoria vive, efte, tornen hales, quad 
es Principe, que del todo no muere. Aunque fe vivas , & mortuus, 
refiere, eftava efte Principe muerto, no fe dize, es> Apocah cap. £.' 
que íu mtierte,la publicaíkn,Yozes,fufpiros,cia~ 
mores, y llantos; eftos pueden fer precifos, para 
proferir la muerte de vn Prelado, que del todo 
efpira; pero no para publicarla de vn Principes 
que fallece folo para la vifta?y no para la memo~ 
ria. 
Murió nueftro Ar^obifpojpéro no,para vuéf-
tra memoria,aunque la muerte osle apartó de Iá 
vifta: por eífo expreísé,avia dicho mal, y que es 
como precifo, retractar el parecer, de que lagri-
mas , y vozes,en vnion melancólica, debían pu-
blicar oy, la fentida muerte, de nueftro Iluftrifsi-' 
nio PaftonporquCjó no fue morir,fu fallecer,ó fi 
murió,no del todo, porque en vueílra memoria» 
éftará fiempre fu vida , y fu nombre, muy vivo; 
que no es pofsibíe, no efte vivo, Principe, que 
por fus virtudes, y exemplar vida, merece tener 
nombre eterno. 
Murió el Baptifta, yá lo fabeis todos, aunque '(18) 
no de accidente de piedra , como nueftro Arco- J^uem ego decolavi 
bifpo. Llegaron á noticia dé Hero¡des,los prodi- loannem, hic forre* 
gios del Salvador,y en fuerca de ella, dixo , eífe ylt a tnortnif*MzTC¿ 
fin duda es Juan, á quien degollé: (18) ha relucí- cap.<$. 
,- ' '(19) 
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tado íín duda de entre los muertos,áqueí á quien 
cortó la vital eftambre, el corte azerado devn 
cuchillo: aunque avia muerto, el Baptifta,eftava 
períuadido Herodes, á que alentava , porque 
obravan fus virtudes heroyeas; (19) y Princi-
pe de virtudes tantas, no es pofsible, dize Hero-
des,eílé aun deípues de degollado, muerto,por-
que el aliento de fus virtudes,ie eterniza vivo. . 
No es creíble, ó Igleíia Iluítrifsitna, que aun-
que la muerte apartó á nueftro íluftrifsirno de tu 
vífta, no viva, en tu memoria ¿ porque eternizan 
vivo fu nombre en ella, fu vida, y-fus virtudes he-
royeas: y pues eirá,aunque para vueftra vifta 
muerto,para vueftra memoria, muy vivo,quiero 
paífar yá,á hazeros memoria,de lo que aífegura, 
en la vueftraja vida de fu nombre,ó de fu fama,y 
le perpetúa el titulo de Principe,de gloríofa me-
moria. 
Tres cofas,dize Corneíio,pérpetúan en la mé-
motia el nombre, ó vida de vn Principe Eclefiaf-
tico. (2,0) E l cuydado del Templo, el enyetado* 
del Pueblo ,y el cuydado de fí proprio j y eftos 
trescuydados eternizan en vueftra memoria el 
nombre de nueftro Iluftrifsímo, vivo, íi la muer-
te,os!e robó, tiramente, de los ojos. Quiero dar 
principio,y fea por el cuydado,que tuvo nueftro 
Arcobifpo, de ñ proprio. Aunque fe quexe, de 
que invierto fu orden,Cornelio. Parece predio,, 
principie aísi, porque dixo allá San Pablo. (21)-
pue quien no fabe cuydar de íi,tampoco 
fabrá cnydar del Pueblo , ni de 
la Igleíía,que le encar-
gó Dios» 
PRIMER P U N T O . 
Laudat Simoncm, a cura ful. 
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EL primer cuydado de nueílro Iiuftrifsimo Ar-eobiípo,fue el cuy dado de íi proprio.No fue 
eftCjCorao el que fe vé practicar á muchos, por-: 
que como nueflro Ar^obiípo, hallareis pocos. 
Cuydó de fi;y oid, como cuydó. Aun defde pe-
queño,no neceísitó ayo, porque para fi, fe revif-: 
tió íiempre de Maeítro.Enfeñavaíe,á fer mas hu-
milde,que el polvo,y executó tan pútual eñe do-
cumento, aun defde pequeño, que pareció íiem-
pre,el abatimiento mÍfmo:fabia, (zz) que la hu- (z 1)' 
jnildad, es el cimiento, de las virtudes, todas; Si vis magnam conf-
y para tenerlas en grado heroyco,fe abate mas truere fabricam cel-
que el polvo, aun defde niño. Si defde pequeño, fitudinis, de funda-
y muchacho, es nueítro liuftrifsimo muy humil- metopriks cogita bu~ 
de, halla donde le elevaria efta humildad, quan- miütatis. Auguftin.' 
do crecido ,y grande "i A fer, como fue, grande feroi. 1 o. de verb.; 
en el juizio de los hombres, y lo que es más, á Dommi. 
ferio; como piadofamente podréis creer, en la 
prefencia de Dios. 
Sobre vna grandeza altercaron los ApoMo-
les; (2,3 ) pero efta,les dlze Chriíto,h coníiguen (z 3) 
los humildes, los abatidos; no los defvanecidos, Faffa eft autem con* 
temerarios; porque fi la humildad haze , fean ios tentio ínter eos, quis 
Principesjgrandes en la pefencia de Dios,forco- eorum videretur ejje 
farnente hará, fean grandes en la preíencia de los maior ? Lucas cap.1 
hombres, la humildad. Humilde fue nueílro Ar- 11. 
ccbifpo , aun defde pequeño , y fu abatimiento 
profundo, le elevó á fer grande , en el juizio ñu-
snan©,^ en eí divino.En el divino,lo debéis creer, 
del modo,que lo permite la chriftiana piedad,en 
el 
I o 
el humano', no ío Ignoráis j pues formó tan alto 
concepto de nucftro Areobifpo , el fupremo 
Coníéjo de la Cámara, que fueron repetidas las 
confuirás, en que le propufo para las mas altas 
Sillas. 
Eíía humiídadjqtie tuvo defcle pequeño,nué£.; 
tro íluítríísimo, fue creciendo en éj,al paííb, que 
crecían fus ocupadones-,y aüos^pudiendoyo de* 
zir aquí de él3lo que de íu caridad, dixo allá Job? 
que nació, al parecer , con él la humildad} y dio 
en crecer,al paífej que mieífro Areobifpo crecía 
en edad,Tan grande fue íu humildad, que aun en 
elCoJegio ,fele vio repetidas vezes empleado 
en el exercicio de los mas humildes acíos 3 íblici-
tand'o, por medio de aéfos tan abatidos, fer el 
blanco de los abatimientos.No le deívanecieroa 
los apíauíbs, de aver llevado fin eípecial contra-
dicción las Cathedras 3 de íer celebrado en las 
Opoíieiones , que hizo k las Prebendas; ni el 
averie pedido,vn Coopoíitor fuyoj elpapel,que 
predicó en la que hizo en Paíencia, alfombrada 
de fu a'gudez3,y íblidéz de dottrina.No tuvo por 
cofa agenami Índecorofa.,aun ocupando la Obif»; 
pal, y Arcobifpal Silla, confukar3fiendo tan doc~ 
So.Sobre el modo de refolver, aun en las mas te-
nues cofas 3 no determinando jamás , cofa aun la 
mas minima, que no fiieífe repetidas vezes con-? 
fultada. 
O PJ íncipe grande, competidor, al parecer,! 
de Moyfes, Principe del Pueblo de Dios ! Baxó 
Moyíés de la cumbre dc4 Synai ,ran lleno delu-
(14J zes, que temieron todos, al verle con tantos ref-
Timaerutttpr&pl ¿re plandores.(2;4)Todos le veÍTn^que bnllava>folo» 
'(mlercExod,5 4* Moyfes, no fubía , que luzia j era tanta; iü humil* 
dadg 
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tfacMizé "OÍéaftro,"quc efta no le déxavá vlcfíe él 
fus lucimíentos,quando eftos, tenían á todos los 
dcmás^abfortos.^zj) Símbolo de la íabiduria,es-
la luz; y ignora Moyíes, que luze, porque íü hu-
mildad, no le dá lugar áíaber, que fabe.Baxó 
Moyíes del Synai,tan lucido , aviendo íubido 
á confultar con Dios aifobre las dependencias de 
fu-empleo, y quando con tantas luzes de fabidu-
ría, y aviendo confukado áDios , parece avía de 
refolver por ü s llamó á los principales del Pue-
blo í el texto- no dize aquí.,. que los llamó, para 
confuirán pero permitídmelo á mi dezir; pues íi 
íiendo tan docto, fn humildad no le dexa Caber* 
que fabe,hiimillai;alc,á que coniulte. 
Pregunta Gleaftro^E eatre los mortales ay 
quien huvieíTe recibido, tantosfavores de Dios,, 
y los-ig-noraíTejComo Moyíes? (i6)Refpondedle 
. vofotro&allájá mi-, Coló me toca aquí dezir 3 qiae 
aviendo dotado Dios de xm alto talentosa nuef-
tro Árcobifpo 3 de tan elevadas luzes, de fabidu-
ria;fu humildad profunda:,, no permitiéndole, 
íiendo ta-ndocto^faber, qiie fabia;a coníuítar,fo-
bre el refolver aunen las cofas mas ininimas, ie 
humillava* 
Tanto era, íéñopes, fu humilde abatimiento; é< 
tanto Uegava íu humildad : y efta pudo crecer en 
el mas ? Si. Y creo llegó harta lo fumo. Oídlo.-
Pero fea vueftra;• atención el paireo.- Hilando pa-; 
*a morir; y aunque noexplicóíentia dolor algu-; 
no,íio es creibleriio las'tu-vieífe crecidos; ni tam-
poco el que ignoraíTe la enfermedad de que mo-
ria;pues delmiímo accidente , variasvezes acei-
dentava; (zj) pidió con-notable aníia,le abrief-
fen, defpues de fallecer, y hizíeííen de él> anoto-
C inia* 
Principes Synazoft: 
•videbant m eo lucem 
inaccefsibilé, ¿r ig-
norabas ipfe,quodin 
facie fuá kabebat* 
Oleaft.híc» 
¿¡luis etia inter ho , 
mines3 qui tanta da-
ña T)eiyquemadmcdít 
fanóíus Aíoyfes , a. 
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mía,para que informados mejor los Médicos 
del motivo de fu mortal dolencia, aíTeguraífen, 
del modo que puede dczirfe,á dolientes pobres, 
la vida. Efto es crecer fu humildad, y llegar al 
termino, de magnitud ? Atreverémc, feñores, á 
dezir,que íii, y que de aquí no puede paííár, por-
que íolo harta aquí puede crecer. 
Humilde fue Chrifto, dize Pablo, de'ícfe qué 
nació en vn pobre Pefebre en Belén , harta que 
dio la vida por el hombreen vna Cruz. (iS) Pe-
ro donde parece explicó lo mas de fu humildad, 
fue al tiempo del morir : á erte tiempo, dize San 
Juan, inclinó la Cabeca al pecho. (29) Muchos 
Contemplativos, fienten, que el inclinar al pe-
cho la Cabeca, fue como dezir por ferias, le hi-
rleííen allí con la lanca, porque allí eftava h en-
fermedad,de que moría. Yo dixera,fue expreffar 
hiziefTen de él, como anotomia, para que cono-
tieífen todos bien, la enfermedad, que le acaba-
va; porque San Juan afirma, que ía lanca,al pe-
cho de Chrifto difunto, no le hiere,íino es que le 
abre j ( 3 o) y abrir á vn difunto, todos fabeis, es 
hazer de él anotomia, en cierto modo; y al tiem-
po del morir, explicó Chrifto lo mas defuhu* 
mudad profunda, porque erta, parece no puede 
llegar á mas, que harta ponerle en términos, de 
dezir le abran, aun á Janeadas, para hazer de él, 
vna como anotomia. Pidió al tiempo del morir, 
nueftro I!uftrifsimo,le abricííen defpues de falle-
cer , y explicó afsijavia llegado fu humildad, al 
termino de magnitud; porque efta , parece no 
pudofubir á mas, que á impelerle ádezir,fele 
abrieífe,en beneficio común. Omito infinitas re-
flexiones, á que dava fundamento el texto, p ° r 
no 
... .- .. T í 
no parecer, demáfíadaménté prolixo ¡ y por-; 
que ay mucho , que andar, y es forcofb ir cami* 
nando. 
A la humildad profunda , que tuvo nuefiro 
Ar§obifpo, aun defde pequeño, vnió vn notable 
retíro,no íe le veía,aun quando muchacho, fino* 
eftudiando,ó en los Templos: quando Colegial* 
ó en la Vnivcríidad , ó en fu quarto: y quando en 
el quarto no le hallávan, era cierto hallarle en la 
Capilla, donde continuamente fe cerrava, y gaf-
tava muchas horas, en mentales coloquios, cott 
la Mageftad divina. Quando Canónigo, ó en fu 
Caía, ó en la Igíeíia, y fi ni en la Igleíia, ni en cafa 
le veían, era feguro hallarle en las de algunos en-
fermos pobres , á quienes no folo iba á ver, para 
alentarles,al fufrkniento, íi5tambien5Hcvandoles 
fu comida mifma, para el alivio. No sé íidecfié; 
retiro ,íe infiere el notable defpego , que tuvo 
fíempre,á lo que puede llamar ambicion,el mun-
do? Pero ñ fe infiere,' que no fon compatibles, lo 
retirado ,y Jo ambleiofo » porque la ambición,? 
íiempre fe vio introducida, rara, ó ninguna vez, 
ret iradajy íi tal vez en retiro, es por caftigo de ítt 
orgullo codiciólo* 
No falíai á quien eñe • períuádido logró nuep 
tro Arcobifpo , tan altas ocupaciones, en fuerza 
de eficazes folicítudesí pero es error,fegun la re-
lación mas fiel. No pretendió nuefiro lluítrífsí-
rao ocupación aígünajá nueítro Arcobifpo, pa< 
rece le pretendían las ocupaciones 4 porque á 
porfía le bufeavan las Dignidades. A Falencia,' 
fue á bufcarle la Abadía de Santander; alü, el 
Obifpado, de Mondoñedo ; y alli, efte Arco-: 
bifpadode Burgos, Son,dize San Gerónimo* 
(3O las ocupaciones j de la calidad de la fombrá; 
Tugiedo^gloriam me- (3 1) que á quien no las felicita, le buícan, y hu-
rebatun quia virtu- yen de quien las íolicita; y á nueftro Ar^obifpo; 
tem quafi vmhra fe- pretendían las ocupaciones , porque eílc no ib-
quitur, & appetito- licitava las Dignidades. Parece, que en él eftoy 
res fui deferens) ap- viendo vn fiel retrato de la Luna. Logró efta^ de-; 
petitcotemptores.t). xadmeío dezir afsi ,eí íér lumbrera grande, dizé 
Hicron. de S. Pan- Moyfes. (3 i)Pero oid,ei como, al parecer,lo lo-
la m epiíL ad Euf- gró i no fue dize Apuleyo, buícando al Sol, fino 
f och* huyendo de él. Aunque la Luna, reciba luzes del 
(3 2,) Sol,no es porque las íolicita, y las bufea, íi, por-
Fecltque Veussduo que el Sol fe las embia , y mas copioías, quando 
luminaria mapa, mas de él difta, fe retira, y aparta. (33) Con vn 
peneí. 1. compás miímo mide la Luna fus defvios, y fus 
(33) lucimientos; íiendo eftos mas grandes, quando 
Luna Solis emula, fas defvios, fon mayores i baleando á la Luna la 
guarno longius abijt grandcza,en ci retiro,porque no íblkita snó pre-
Á Solé, tantb íargius tendé: fino porque huye,y íe retirare la grande-* 
illumirKata. Apule- za del lucimiento. 
ius lib. de Deo So- No pretendió nueftro Arcobifpo las Digni-
fmús* dades \ no folkitó el pone ríe * para luzir, en el 
Candelero Í porque vivió fiempre , muy abítrai-
do, y retirado; pero al paífo, que era fu retiro 
tanto, le bufeavan, á porfía, los empleosjíiendoj 
deipues de fus grandes méritos, el motivo de íér 
tan buícadosel vivir tan retirado,y abftraido. 
A efle retiro, definieres, y defpego, vnió tam-i 
bien nueftro Arcobifpo, otro modo muy loable, 
de cuydar de fi proprio. Muchos cuydan , de fi 
fiiifmos; pero como ? Solicitando el regalo , y 
anhelando por h preciofidad del veííido. Afsi 
cuydan de fi, muchos; y muchos, que eftán puef-. 
tos en el Candelero de la Igleíia; pero no fe cuy-
¿Q de cite modo fu Iluftnisima i cuydavafe con 
syu-. 
ayunos continuos, no folo quándo muchacho, 
Colegial,y Canonigo/i,tambien,quando Abad, 
Obiípo,y Arcobifpo; tanto, que íi motivado de 
lus achaques, y impelido del precepto de los 
Medícos,comia camelias de vigilia, y abftínen-
cia, defpues de fer fu rticfa muy moderada, guar-; 
dava la formalidad del ayuno, en eílos dias: fa-
bia,que el ayuno, es el caftillo de Dios, es el mu-
ro, del Efpirítu Santo; ( 3 4) y afpirava á hazcríe 
muro inexpugnable, por el ayuno, yá que cono-
cía, que por hijo de Adan,era frágil barro. Cuy-
davafe, no buícando ricos, nuevos vertidos, fino 
trayendolos humildes, y remendados>tanto,que 
me affeguró fujeto de la mayor excepción de ci-
te Pueblo, efíavan tan remendados fus venidos, 
que no fe conocía la tela,de que fe hizieron. 
Por cofa efpecial refiere de íi , el grande Obif»; 
po de Hipona, San Aguftin mi Padre , que ñ al-; 
gun vellido nuevo,y preciofo le davan,fe corda, 
y dava orden al punto, fe vendieííe , para diftri-; 
buír fu importe, á los pobres, (35) Efto, que re-
fiere de fí por efpecial,el grande Augufrino,pue-
do yo referir de nueílro Arcobifpo, en cierto 
modo. No vendía los veíHdos,para dar limofna, 
porque eran tales, que no eran vendibles j pero 
dava de limofna, aun hafta el cofte, que podia 
tener el veftirfe de nuevo,íu Iluftrifsima. 
G,Tenores, y lo que podía Ínferirfe,en crédito 
de nueílro Arcobifpo , de eíle modo decuydar-
íé ! Pero inferidlo allá vofotros, poniendo los 
ojos, en lo que dixo Jeremías, al cap. 15.(36) 
que á mi, á toda prifa fu caridad me eftá llaman» 
do.Eíla fue,íeñores,ranta; pero mejor,que yo,ia 
referirán tantos pobres, que las mas yezes,no 
'C34J 
Ieiuniumjcimus ejje 
Vei arcem> murum 
Sprhusfanófi. Pe-
tras Rab. m quodíi 
ferro. 
(55) 
Vateor, de preciofa. 
vejlé>erubefco\ & cíi 
m'ihl datur3vedo eat 
& quid vejlis no po~ 
tejí ejfe communis} 
pretium fit commu-, 
#¿.Vorag,leg.i i<?¿ 
Sifepdraberis pre* 
úofum , a viii, qiidfi 
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rAnimd mea in man i-" 
Anima mea in mani" 
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!Ambrof.apuil Caf-
tlll.de ornit.Áaro-




elargirentur , quafi 
rnanus Deifunt, qu¿ 
ad fauperes exten-
W*»/#r.Caftill.ibi. 
podían numérarfe , como diariamente recibían 
limoíha á fu puerta:tantas Comunidades, de Re-
ligiofos,y Relígiafas,tantos£clefiaíticos Sécula-; 
res, y Cavaííeros pebres, como por todo el Ar-
^obifpado, alimentava; tantas donzelías nobles, 
á quienes dava dote , para tomar eftado> tantas 
viudas virtuofas, á quienes anualmente venia, y 
dava vn tanto para fu alimento , por femanas. 
Ellos, podrán referir oy mejor, que yo, íii cari-
dad,y aun añadir, vivió, y murió tan pobre nuef. 
tro Árcobifpo, que por darlo todo , de limofnay 
no foío no tenia alhaja de valor en fu caía:>pero 
fu ropa interior, eran folo tres camifas grueffas,y 
rotas: fu cama tan pobre, tan humilde, que ía te-
nia mejor, aun el lacayo mas ínfimo de fu cafaj 
aun fe ha paííado,á mi notida,éra preítada la. ro-
pa,queen efiavlnma enfermedad,tenía en ella, 
O Prelado ilnftre, verdaderamente Padre dé 
pobres! Sin fonrojo, puedo dezir de tí oy, lo que 
en otro tiempo dezía de fí David t pufo Dios á 
cargo de efk Principe, el íocótto del necefsita-
do, y pobre;(3 7) y por aver dado puntual cum-
plimiento , á eñe empleo, dixo, tuvo el alma en 
las manos» (38) Es opinión de San Ámbrofío, 
que por las manos, de que haze mención aquí, 
David,fe pueden entender tambiert,ías manos de 
Dios. (39) Fue David , Príncipe tan charítativo; 
dize Cartilla, que todo fue hazerfe manos, para 
focorrer al necefsitado, fin que dexaíTe de alean-
car íu charidadsal pobre mas Incógnito; y Princi-
pe,que exer^e con los pobres, tanta cíiarídad,ef-
te,parece no tiene manos humanas, íirto, que fon 
fus manos,vnas como manos de Dios.(4o)Tenia 
David el alma en las manos 5 y eítas eran las de 
Diosa 
1/ (4Ó] 
Dios,dize Ambrollo; que alma de Principe, que ¿guia anima, qu¿ 
al pobre focorre, no menos, que defcanfar.en las fauperibus fuecu-
manos.de Dios,coníigue.(4i) Eran aquellas ma- rritsin Deimani~ 
nos, manos de Dios, dize el Milanés, y aquellas bus, requiefeit. 
manos,recibian el alma de David; que eftá Dios, Caftill.ibi. 
como con las manos abiertas, para recibir en íus (4 1) 
palmas, al alma de vn Principe, que todo fue ha- Deumfuper vinas 
zeríe manoseara dar limofoas.(4t) fon are ¡anima, ciar* 
Efto dezia allá David de fi, y efto, debo dczir £#.?'> eleemofynami 
de nueftro Iluftrifsimo , oy. Parece, tuvo corno Caftill.ibi. 
manos divinas, porque todo fue hazerfe manos, (45) 
para dar limofnas. Confío en la gran piedad de -^"' vivaque manü 
nueftro Dios,que fu alma, ai falir del deftierro de Pro ¿extra vtebatur* 
efte mundo, haría en las divinas manos, como ai- ludic.cap. 3. 
fiento; que no logrará menos defeanfo, alma de (44) 
Principe tan charitativo, y piadoíb. No sé, feño- Nihil hahet tnftjt-
res, íi ponga yá fin á la relación del cuydado, que nlftrum3fedvtrdm~ 
tuvo nueftro Iluftrifsimo \ de fí mifmo ? Pero, no; Vte manum dexterS 
que no es jufto paííe en íilencio, lo mas aííom- kabet; hoc eft emm^ 
brofo,del cuydado de fi proprio. 1m¿ dicitur , ambi 
\ Por cofa eftraña,maravi!!oíá, y eftupenda, re- d?xf¿r.Origenes ho 
fiere la Efcritura, que Aód, no tuvo mano íinief- mil. 3 .in Üb Judie. 
tra.(43 )Porque fueron,rauy dieftras,íüs dos ma- (45) 
nos,Origenes,es de opinio, no tenia mano íinief- Dignus vero Populi 
tra, porque nada finieftro obrava; (44 ) y efto fe Princeps, fr Eccle-
celebra, en las fagradas Letras, por coía eftupen- fi¿ Index, quod nihil 
da:fue Áód,Principe de Ifrael; y aunque el obrar agat3finijlrum. Orí-, 
de vn Principe, deba fer íiemprc muy jufto > con gen.ibi. 
todo,es cofa,que aífombra,no fe halle en él, algo (4S) 
finieííro.(45)Por la íínieftra,fe entienden ios pe- PerJtniflramfreA 
cados, con frequencia, en la Efcritura ; (46) y fe quenter in Scriptura 
celebra con alfombro, no tuvieífe Aód, mano fi- pecca teres defignan~ 
nieftra; porque pafma, que á vn Principe de tan-- turwt cofiat Matthl 
tos cuy dados ¿no fe le encuentre alguna culpa. ¿5. Caftiil. de or«¿* 
No natu,&c.fol.98. 
Y8' 
No fué Aód,impecable; pero efto es lo mas; 
que á admiración mueve, que fiédo pecable, co« 
mo todoSjtuvieíTe tanto cuydado de finque no fe 
hallaíTc en él pecado alguno. 
Efto, que la Efcritura, dizé con admiración; 
de aquel Principe, y juez de Iírael,oídlo con 
aífombro de nueftro Principe,y Paftor.En el pa-
pel, que me remitió fu Coníéííbndefpues de va-
rias cofas,dignas todas de darfe á la Eftampa,me 
expreífa; y fíes neceíTarío dize lo jurará, que en 
.veinte y feis años, que fe confefsó con él nueftro 
Arcobifpo s no le confefsó culpa grave; y añade,, 
eftá perfuadido,que ni leve?, y que con plena ad-
vertencia, le-pareee,no hizo cofa íinieílra, aun-
que fueífe, de muy poca monta.Teñigo puede 
fer de efto vltimo, efte Xluftrifsiino Cabildo 3 á 
quien con términos equivalentes , le exprefsó 
nueftro lluftriísima efto roifmo, al recibir elfaii-
to Oleo. Y quien no fe paíma de oir,que vn Prin-
cipe de tantos cuydados, en el diícuríb de veinte 
y feis añosyque fue cafí todo el tiempo de fus go-; 
yiernos,no huvieífe cometido culpa grave,y que 
cafí fe aífegere, que ni leve ? Que cuydaííe tanto 
de fí, que fíendo pecable, como todos Jes pare-
cieífe como impecable, á los, que le trataron; 
y governaron fu efpirítu ? O eonfufíon nueftra! 
.0 alfombro] Pero. O Principe Iluftrifsimoí Si tu 
grande caridad para con los pobres, haze creer 
á la piedad chriíHana,eftará tu almá,ó desfrutan-
do yá las delicias incomparables de la Gloria, ó 
en feliz earrera,y proximajpara gozarlasjque no 
hará creer, el oír vivirte como Aód, Principe ?¥ 
Juez de Ifrael, fin culpa ? Hago punto íinal,féño-
ics^fín reíoíverme á dezir, ¡o que hará creer,potH 
51u^ 
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eme no fe cenfúré de arroJádo,mi dezír. Aísi cuy-; 
46 de íi nucftro Arcobiípo ; mirad, íi es para ha-
zer,murieíle del todo, efte cuydado? Y íi yá, q la 
muerte, tiranamente os le apartó de la viíia, ten-
dría poder, para borrar de vuefíra memona,á vn 
Principe, á quien el cuydado de íi mifmo, parece 
le eterniza ia vida? 
SEGUNDO PUNTO. 
Laudat Simonem, a cura Tcmplii la#* 
dar ¡a cura Populi. 
C^Vydó nueftro Iluítnfsimo, del modo que J oifteis, de íi, y no fue menor el cuydado, 
que tuvo del Pueblo,y de la íglcíia,que le encar-
gó Dios. Bien quiíiera pondcrar,como prometa 
en dos diícuríos, eftos dos cuydados; pero pon-1 
derareíos,en vnoíblo, porque íe dan el vno al 
otro la mano, y tienen parenteíco muy eftrecho; 
pues como dixo Rábano Mauro (47 ) los Prela-
dos,y Ecleíiafticos Principes, cuy dan, ó fe efmc-
_ ran en el cuydado de la Iglefia,quando inftruyen 
al Pueblo, en los Miñerios de nueftra Féfanta; 
quando alimentan con el páfto de la Evangélica 
Doctrina, y quando alientan á las buenas obras. 
Exactamente cuyda del Templo,Paftor,que con 
vigilancia cuyda de fu Rebaño 1 y exactamente 
cuydó nueftro Areobifpo, y dio principio á fu 
cuydado,por fu Palacio. 
Su cafa, mas parecía obfervante Monafterio; 
que Palacio de tan gran Principe; pues todos fus 
familiares avian de citar en ella, puntualmente,á 
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•na ó cantar, ó rezar, á la Reyna de los Angeles. Re-
zava diariamenre,con la familia,con tanta devo-
ción el Tanto Rofario,que gaftava tres qtiartos 
de hora,en tan devoto excrcicio.Todos los dia>, 
por mañana, y tarde, tenían fus familiares, en fu 
preíenda, Oración mental s y le era de gran do-
Ior,ocurrieíTe grave ocupación,que embaraca fíe 
el poderla tener.Buen teílimonio es ,dc efte loa-
ble fentimiento . el exprcííar en eíla vitima en-
fermedad,no fentia eftar tan doliente, por eftar-
lo,fino porque era íu do!encia>el motivo, de que 
fe pufieífc entredicho,á tan fantos exercícios. 
Cuydava,con gran vigilancia,de que frequen-
raííe los fantos Sacramentos, fu familiascjue ayu-
narle, los días de abítinencia s todas lasVifperas 
de las Feflividades de MARÍA Sandísima, aun-
que e'flas no fucilen de las mas principales, con-
íagradas á eíta Señoras fiendo , en todos los cípi-
rituales exercícios,el primero fu Iluítriísima. De 
eñe modo, íc ñores, como no avia de dar forma 
de vivir, y obrar bien,á fus ovejas? Como no 
avia de remediar, tanto como remedió,en el 
Obifpado de Mondoñedo, y en eíte Arcobifpa-
do, de efean dalos, de profanidades, de defem-
bolturas, y deíordenes .? Mucho remedió nueftro 
Árcobifpo, y fue lo mas, con la perfuafíon, de fu 
(4$) exemplo; pues como dixo Caíiodoro , mas fácil 
TacUÍUs ejl quip.pt, c s > < &P"cdc d c z I r ^ ) yerre la naturaleza, y fe 
Xfifase(ld¡cere)er- contradigaánmifma, que el queeiPaítor,yíus 
rarenaturam,quam ovejas no fe parezcan. (48), 
dimifsimUem fui, , E r a t ° ^ fj cuydado de nueftro Árcobifpo,' 
Princeps poísit for- m a v o r b i c n ?é fu rebaño , la mayor vtilidad de 
™«V1> í,Lín, i r* * a s almas de fusfubditos ; y dio principio fu cuy-
fiodoro. dado, por los de fu Palacio: tendría muy a la vil-. 
ta, 
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tá, ío qué díze SanPab'o, que cl.ctiydado de los 
Superiores, debe principiar por los Tuyos, oque 
el cuy dado de los Tuyos 5 debe íer el. primero; 
(49) y lo que expreísó San Juan ChriTofiomo, 
que es cofa torpe ¿ cuydar,enícñando , de los eT-: 
traños, y permitir obren mal, los proprios. (50), 
El bien de rodos.felicitó nueftro ArcóbiTpo, con 
defvekvy cíia foUckud, mas fue con el exemplo 
de íu caíi inculpable,vida, que con vozes.,y pala-' 
brasríabíá, como tan docto, que Tu exemplo, era 
de mas iniportanda, para el mayor bien, de Tus 
ovejas,, que aun las vozes mas fervorofas, que 
nada.conducia mas, para que el Pueblo vívieííe 
bien, que el que efte vieíTe vivía con ajufte chriT-
tianojíu Principe,Prelado,y Paftor. > 
A Pedro le dizc. Chrifto, que le íiga, ( 51) y á 
los demás Apodóles ,en punto de Teguimiento, 
en eíl'a ocaíion, no les habla palabra alguna í no 
porque Chrifto no quiíieífe leííguidíen todos, 
como Pedro; íi,pqrque Pedro era el Superior de 
todosjy díze íolo á Pedro, que liga, porque para 
que íiguiefíen á Chrifto los demás , baftava vieT-
íen Teguir á Pedro , que era Tu Superior. Aun lo 
irjTenfible parece nos enTeña efto mifoo,fiendo 
quien lo vozean,á gritos de luz,Ios Aftros. Pidió 
líalas á Dios, retrocedieííe el Sol diez grados, ó 
diez lineas, en el Relox de Achaz. (51) Retirófe 
el Sol al punto, y retrocedieron también, dize 
el AbuIenTe,losinferiores Aítros.(-5 3) EselSol, 
el Superior de las Eftreíias j y para que éftas re-
trocedan, como obedeciendo los preceptos di-
vinos , no es neceílario mas imperio, que el que 
vean á Tu fuperior el Sol , obedecer los divinos 
preceptos. Porque os parecerá mandaría Dios, 
D i que 
(49) 
St quis, ¿tule fmruml 
máxime domefticoru 
curamno- habet} &c, 
z.adTimoucap.j. 
(50) 
Turpe enlm eft ex---
írmeos doeere ,. $* 









minum , & reduxlt 
vmbraper linea^qui-
husiám afeíderat in 
horolovin 'Achaz*de-
ce gradibus, 4. Reg.! 
cap.20. 
(5 3) 
Dicendum ergoy quod 
ornnes coeli meti süt9 
ab Oriente in Occide-
te,cu ipfb Se I<?. Abu-
lenT. híc quseft. 35; 
i i 
(54) <3ue f°í° 4 Aarón fe le hizieífe vn vertido fanto,y 
Faciesque veftefan- no á otro?(j4 ion las veftiduras Tantas de Aarón, 
¿tam Jaren, Exod. dizelaGloffa,(55)lasobrasdeíantidád)yjuíH-
cap.28. cia>era Aarón,el Sacerdote grande;el,como Ar-
(55) jobifpo, de aquel Pueblo;yTolo á Aarón manda 
Veftes fan&x Jaro- Dios,fe le haga aquel veftido,no porque no qui-
HÍS3 quas illi Níoyfes fieflfe, eftuviefle el Pueblo , de jufticia, y fantidad 
feclt operafunt iuf- adornado; fi, porque para que todo fueííe fanti-
titU, &fan¿fitatis* dad, y jufticia, en el Pueblo, no era neceíTario 
^GloíT.hic. mas, que efte vierte vellido de fancidad, á fu Ar-
jobiípo. 
Anhelava nueftro Iluftriísimo, á que. todas fu s 
ovejas,vivíeífen bién,yen lamaseítrechaob-
fervancia de la Ley de nueftro Dios, y para con-
feguirlo, las perfuadia á efta obfervancía, con la 
¿ficazia de fu exemplo. O Prelado zeloíiísimo! 
Mucho confeguífte, en efte punto, como lo eftá 
vozeando la reforma de efte Arcobifpado > pero 
mas con la eficazia de tu exempíar vida, que con 
la de tus palabras,aunque no era poca; y lino lo-
grarte vivieífen todos obfervando los divinos 
preceptos, fin quiébrame fue, porque tu exem-; 
pió i no fueííe para todos, ni porque omitieftes 
medio alguno. Todos los medios conducentes 
pufifte,y fino baftavan, ni los medios,ni el exem-
plo de tu vída,aunque te era de gran quebranto, 
la falta de efte logro: te fervia de coníuelo , vna 
Parábola de Chrifto, la que no fe te caía de los 
labios. 
Dezia con continuación nuertro Arcobifpo; 
lo que refiere San Lucas, dixo aquel Paftor fu-
premo. Vn hombre, dize Chrifto, baxando dé 
(5 6) Jerufalén á Jericó ,(56) dio en manos de faltea-




¡nos; quitáronle lo que llevavá, y le maltrataron 
tanto, que le dexaron hecho retablo de laftimas, 
y melancólico objeto de miíerias. Acertó á paf-
far por aquel paraje, cierto Samaritano, y po-
niendo en el llagado hombre, los ojos, fe acercó 
á él, y lavándole con oleo , y vino las llagas, po-
niéndole en ellas vendas, le llevó á vn mefon, ó 
venta,donde trató de fu cura. Al fíguiente dia,fa-
cando dos monedas, y dándolas al ventero,le dí-
xo; toma, y cuyda, de que á eflehombre fe curé; 
aplícale todos los remedios conducentes,queyo> 
en bolviendojfín la menor duda,darc lo que cof-
taren. No le obligó el Samaritano,áque fe le 
dieíTe bueno * fino á que le aplicarte los medica-
mentos, para que dexafle de eftar llagado.El Sa-
maritano, dezia, nueftro Iluftriísimo, reprefenta 
á Chrifto > el hombre, á cuyo cargo dexó la cura 
del enfermo,á vn Principe Eclefíaftico; a eítefo-; 
lo fe le manda, que á fus ovejas enfermas, las 
aplique las medicinas neceíTarias,no fe le obliga; 
a que las dé buenas, fino a que ponga todos los 
medioSjpara que dexen de fer malas. 
Efto dezia con continuación nueftro Arcobif-
po, para fu confuelo; pero no podía dexar de re, 
petirlojcon dolor,quando labia, que ni el exem-
pío , de fu virtuofa vida, ni los eficazes medios, 
que aplicava, eran poderofosparaconfeguir en 
algunos, enmienda > bolviafe á Dios, y le dezia, 
afsi: Señor, tu íabes pongo todos los neceííarios 
medios;el que fean buenos,eftá folo en tu mano? 
en las mias,folo el aplicar el remcdiorhazlosbue-
nos,que folo tu puedes, pues eres el que imperas 
en los humanos coracones, que yo, por cafo al-
guno i aunque íepa romper con el mundo todo, 
no 
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DO dexaré de aplicar los conducentes medios; 
aunque fea precifo.,echar mano de los rigores. 
Aísi le dezia á Dios, con gran fervor, nueftro 
Arc^obifpo, y efto,que dezia, lo praóticó todo el 
tiempo de fu govierno, defde el principio hafta. 
el vltimo. Apenas entro en el Arcobifpado, 
quando noticiólo •, de algunos graves deforde-
nes, para corregirlos, publicó no íin gran con-
tradiccíoiijvna Carta Paftoral,.en que explicó el 
gran zelo,que en él ardia, del mayor bien, de fus 
ovejas, y lo folicito,que citaría ííeínpre,en déte-, 
ner el defpeñado corriente , ele los yerros.A eftc, 
remedio, vnióel vihtar perfcnalmcnte, el Árco-
biípado todo,íin dexar Lugar alguno,íiendo tan 
dilatado,y montuofo, prívandofe de la comodi-? 
dad de fu Palacio. No sé íi fe conoció mejor fu 
Paftoral cuy dado, por la períbnal viíita, ó por la 
remifsion,que hizo á todos los Lugares,de aque-
lla infígne, docta, y zelofa Paftoral Carta l Pero 
creo,que íi. 
Dos vezes fe haze mención , del Sacerdote 
Eliachin,enelcap.4.del libro de }udith;pero 
con efta diferencia, que en la primera, fe le llama 
Sacerdote,íin darle mas titulo; pero en la íegun-
da,fe le llama Sacerdote grande; el motivóle in-
(5 7) fiero al cafo del texto; en la primera,fe le vé á ef-
'8aceraos Eliacbinti te Principe , remitiendo cartas á fus fubditos. 
'fcripjit ad vniver- (57) E n ¡ a fegunda, viíitando perfonalmenteá 
yj'/.Judith cap.4. todo Iírael, (5 8) que era el diftrito de fu jurifdi-
(5 8) clon; y en la fegunda, fe le declara grande, y no 
ZTúc Eliachiin}Sacer- e;n la primera, porque el vifítar vn Principe per-
SÁOS Domini MAG- fonalmente, todos los Lugares de fu diftrito, es 
NVS círcuit omnem lo que declara mejor, lo grande de fu cuydado. 
'//r^/.Judith ibjd. Yerdad es, que EJeachin; dio á conocer fu gran 
2 ^ zelo , cfcriviendo; pero le dio á conocer mejor, 
vifitando:eícriviendo,le manifefto ñn incommo-
do,fín privarfe del fofsicgo,y quietud de fu Pala-
ciojviíitando, con trabajo fumo; y fe llama gran-
de, quando vifita,yno quando remite aquella 
circular, Paftoral Carta; no porque no declare el 
gran zelo , efta remíísion ; fino porque le explica 
mejor,padecer grandes trabajos,el vifitar por ít. 
Repartió nueftro Iluft'rifsimo , muy á los prin-
cipios de fu govierno, en los Lugares todos de fu 
Ar^obifpado, aquella infigne Paftoral Carta; y 
aunque fue grande el cuydádó,que explicó en 
eila,en remitirla, y en hazeria puntualmente ob-
fervar; efte fe le conoció mejor, viéndole vifitar 
todo el Ar^obifpado, por si; porque en la visita 
„ padeció trabajos muchos,aunque fobre hazer 
" obfervar la Carta Paftoral, no fue lo que toleró 
muy poco. No es fácil referiros , lo que padeció 
en la visita nueftro Arcobifpo' , y de los peligros 
grandes, de que le libró el Aitifslmo, pues íu na-
rrativa, pedia Sermón aparte, y no Sermón afsi, ($9) 
fino muy difufo Sermón; pero,fí, el que praófcicó Allquando fubietto* 
en ella, lo que díze S. Gregorio el Grande. Dlze rum vkU,prudenter 
el Santo,(5 9) que algunas vezes conviene al Su- difsimuldda funf.r.i 
perior diísimular con prudencia, ios defe&os dé allq.uando, ¿r.aperte 
los fubditosjalgunas tolerar con maduréz,las fal- co%nita,maturl. tole-
tas claras,y que de mas averiguacion,no neccfsi- randa;auquando ve-, 
tamalgunas, inquirir ocultamente,y con fubtiie- rb}fukiliterperfcm 
za, lo que los inferiores practican ; algunas, ar- tanda; aliquandoje-
guir, corregir, y caftigar los defedos, con fuavi- niter arguenda ', ali-
dad ; y algunas,con toda afpereza , y rigor, Efto quando autem, vehe* 
dizeSan Gregorio , y efto practicó en la viiita, menúr increpanda. 
y en todo el tiempo de fu govierno, nueftro Ar- D.Gregor. 1. part; 
.50bifpo.No se,íi por efta practica, folo,dczis to* Paftoral.cap. i o. 
dos, 
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dos,quc fué vn ínfigñe Prelado ? Efloy pérfuadl-; 
do,áque fí;y oid,ÍÍ me funda bien. 
De dos varas, haze particular mención, la Ef-; 
critnrajde la vara de Jefsé,y de la vara de Aaron, 
y aunque eran en lo fecundo parccidas,en el rer* 
minoíediferenciavan. Aunque es celebrada lá 
de Jcísé, veo no es tanto,como la de Aarón,porq 
folo á cita, para que la contemplaren grande 
todos, mandó Dios Ja puíieífen en el Tabernacu-» 
(60) lodelTeítamento. (60) Oid,el porque esmas 
Refer virgo. Jaron, aplaudida, y celebrada de grande la de Aarón, y 
in Tabernaeul» tejli- n o J a Jefséda vara de ]efsé,aunque tuvo las gran-
fnonij. Numer.cap. ¿ec excelencias, de difereta, esforzada, y piado-
1*7» fa,lo mas, que manifeftó cafí íiempre, fueron fio-
(61) resapacibles,ybenignas.(6i)LadeAarónjaurí-: 
Fhs de radice eius q U e confervó íiempre dul^uras,y afabiiidades,en 
'mfcendet.lizu 11.. opinión del Abulenfe,(6 2,)fupo cxecutar,quan-
C^2-) do convenia, rigores, yácaftigando con golpes 
Flores,& frondes3w f e v c r o s - como lo dize el Éxodo; yá hiriendo en 
eafemper conferva- publico concurfo la piedra, de que fe habla en 
ttfunt. Abtilenf. in j o s N u m e r o s } hafta hazer, que por las roturas 
tap. 17. Numeror, brotaífe fangre,como en la Biblia Máxima, fe di-; 
.quasít.ii, ze; (ó3)yvara,quequandoconviene,esfufri«da3 
5 C° 3) quando conviene píadofa>quando conviene,be-; 
Súllavitfangmnem. nigna, y quando conviene, rígidamente juííicie-; 
Jonath.Benvuel.in r a > c f t a e s v a r a * a q U ¡ c n f 0lo efto bafta, para que 
¡Targ. apud Thom. todos la aclamen grande i al paíTo, que piara lia* 
'* •Bibl.Maxim. m a r grande, á vna vara, parece no bafta, que en 
ella, folo benignidades fe vean. En eftas dos va-
ras, no es dudable, eftán flmbolizadbs los Prela-
dos , Principes, y Paftores; y para que eftos fean 
grandes,y grandes Prelados les publiquen, baftá 
íblo,el verlos, quando conviene, íufridos,quan-
•¡do conviene,piadofos,y quando conviene, íeve-
ra-¿ 
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rámentc jufticicrós; y tan jufticieros;quc fi es 
prccifo, caftigucn con feveridad, hafca en publi-
co , abandonando todo refpeto humano, al paf-
. ío , que no les hará grandes, el íer en todos los 
Jances,benignos» 
Lo que oifteis de la vara de Aarón,. y díze San 
Gregorio , practicó puntuaiilsimarnente nucítro 
Arcobifpo, en la viíita, que perfonalmente hizo, 
y todo el tiempo,de fu govierno,; eraquando 
¿convenía;, fu frido, quando convenía, piadoío, 
X}uando,convenia,fagr>z,yquan.doconveüia,caí«- - • > 
tigavaconfeveridadjy rigor; íisique el eínpeñOi • •'•'• 
mas foberano del mundo, fueffe poderofo, á do-* 
blar lavara de fli juíUcia. Ocioío parece referi-
ros , eltefon de nueftro Arc_obifpo, en adminif-
trar jufticia, y en no doblarle,, aun á lafuerca del 
empeño roas fuperior, pues.no avrá ninguno de 
Jos que me oyen, que lo llegue á ignorar: pero íl 
alguno lo duda, éícuche en teftimonio de lo que 
Jiazia, lo que á los Mililitros de jufticia,aconfeja-
va. Deípues de aver recibido el íanto Oleo; con 
efpiritu Apoílolico, y con aliento, no de mori-j 
bufido, fino del mas robuíto., y agigantado ani-
mo, al Cavallero Intendente,y Corregidor de 
eíla Ciudad,ie dixo:Señor, profeguir en la reétá 
adminiftracion de jufticia, aunque fea atropellá-í 
do todos los humanos refpetos,que teniendo 
Contento a Dios,lo demás importa nada. Mirad, 
¿í por eílo folo, puede dezirfe, como lo dezis to« 
dos fue vn gran Paílor nueftro Arcobiípo, quan-i 
do folo cftas partidas,dieron grandeza,á vna v&M. '(GAS 
ra; bien pudo dezir, aun deíde el principio, cite r t U A ^ U c u h l } 
Arcobiípado con David 5 (64) que recibía grar* t u m } • f a m e € o n f ^ 
Soníueiq>defu vara, y de fu báculo, porque es íatarunul^\^2.z^ 
z8 
i : confnelo gránde,que lá vara del Prelado, fea va-" 
»"/-• ra,que inquiera, íurra,aiague,tolere,y caítigue. 
•; ' -,'r r ' Al medio, de viíirar períbnalmente, el Arco-; 
bifpado todo, de que fe coníiguieron maravillo-* 
los efectos,vnió el poner en los Lugares mas cre-
cidos, íujetos, timoratos, que le díeífen de todo 
avifo, para aplicar donde convenía el remedio; 
íin que le ímpidieíTe la execucion,el hallarle em-
barazado en tantos pleytos,como tuvo.Pero he-
mos llegado ávn punto,que creoefíaríais con 
impaciencia,efperando;porque nos dize Sm Pa-
blo , no ha de íer el Principe Eclefíaftico, litigio— 
r í o . Creedme, quequantos Authores he leido,cn 
efte breve tiempo,que han fido,algunos,y inten-
tan explicar, las palabras de! Apoftol, en ningu-
no hallo deban entenderfe 3 no figa pleyto, el 
Obiípo,quando aísi,á íu Dignidad,y jurifdicion; 
vé fe la figue algún detrimento, antes bien, lo 
contrariojy íirvanos de,v.g.el miímo Apoftol. 
En el capitulo, veinte y cinco, de los Hechos 
rApoílolicos, por cierto agravio, que íe le inten-
tava hazer á Pabío;el mifrno dize, apela de aquel 
(65) Tribunal, al Ccfar; (65 ) mirada Pablo riendo 
'Cdfáre appillo.PiCt. Obiípo, litigando ; porque nadie apela, que ac-
!Apoft.25, tualmente no litigue. Luego las palabras de Pa-
blo , no fon de que abíolutamente no pleytee el 
.Obiípo,fino,que no litigue fin fundamento,juíK-; 
cia, y razón, y quando no fe le íigue detrimento,' 
ni á fi,ni á fu jurifdicion,y Dignidad. Afsi entien-: 
den muchos, la fentencia de Pablo; y afsi la en-
tendió, (que también podía hazer opinión)/ 
'* praótfcónueftro Arcobiípo. No ílguió pleyto al-
guno,que no fuelle en defenfa de fu Dignidad, y 
I^rií^icion; y eílos aconfejado primero, muchas 
VCÍ 
$éiós j de hombres timoratos j y do&os. Porque 
os parece , que jamás le pesó aver íeguido tamos 
pleytos, aunque los perdieííe?Porque hizo fiem-
preloqueelEfpirituSantodize > (66) loquehí-
zieres, hazlo fiempre conconfejo ,y nó tendrás 
dolor, de averio executado: por eíTo no le pesó á 
nueftro Arcobifpo, porque-rio entabló , ni figuió 
pleyto alguno, que no lo huvieffe confuitado re-
petidas vezes,primero. 
No tuvo pefar,de averíos pueftomi gran pelar 
'de aver perdido algunos: folia dezir, en tales c«-
fos; paciencia, he hecho lo que he debido, Dios 
lo eftá viendo, y lo permite, íalgamos bien , del 
¡Tribunal divino, que importa poto, falgamos 
Kial en los humanos. San Pablo dezia, que aun-
que fe le dava algo, dé'fer juzgado ( ó acafo con-
denado) en el juizio de los hombres, era poco; 
porque folo temía, falir mal deípachado, en el 
juizio divino. (67) Eílo dezia SanPablo,rnuy fe-
reno,y efto ,en tales lancés,dezia con mucha fere-
nidad i nueftro Arcobifpo. Pero donde voy, que 
me dilato mucho? Quiero dexarlo; quees i tupo I-
lible,fín gaftar infinito tiempo,poder dezir, todo 
lo que ay, que dezir, del gran cuydado, que tuvo 
de fu Pueblo, nueftro Iluftrifsimo. Pero, ay, que 
parece no he dicho nada de lo que cuydó de efta; 
y de ©tras Igleíias, gaftándo Infinitas fumas, en 
íürtirlas de Ornamentos ; adornarlas de Reta-
blos,y lo demás, que afsi en efta fanta Igíefia, co-
mo en muchas de efte Areobifpado,todos fabeis: 
pero no importa;que mejor lo publicarán fus fa-
bricas, que mi lengua, vozearánlo las piedras, yá 
$ue lo calla oy por precifsiopjrai boca,(6 3) 
n • 
\66) 
Slne cojilio3 nlhilfa* 





nim» eft svt k vobls 
ludicer::: : qui au-t 
íem iudicdt me, Da* 
minus eft. 1 .ad Qpi 
rinth.cap.4» 
Etjt búrnines tacúe* 
rint, lapides clama* 
f/Mf.Lucaíi?. 
Afsí 3. y más, euyao nuéítro Arcobifpo, de ía 
Rebaño, que es el mas-exacto cuydar del Tem> 
pío; y Principe, que con tanto zelo,y vigilancia,' 
cuydó dc'fijde fus ovejas, y de fu Igleíia,ferá 
Príncipe,que efpire,parala memoria?$erá,Prin» 
cipc,á quien la mueite,nosle robe del todo?No»' 
Pudo apartarle de la viftaj.pero no pudo de \% 
memoria. En ella vives, y vivirás, M A N V E ¿ 
Iluítrifsímo,pues tuscuydados ííngularesyá tu 
inonibre , y á tu fama eternizarán en ella, yá, qn<£ 
por ellos piadofamente creernos,. • % 
que en paz-defeanías* 
Amen». 
*Todo quanto contiene efie Sermon.defde 
el principo, hajfaelfn, es Jólo en lol 
términos, que permití la Chrijliana 
piedad $ y lo fujeta a la corrección dé 
*,« 
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